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RESUMEN 
El presente Plan de Acción, permite presentar la propuesta apropiada para la 
solución de  la problemática de los aprendizajes en el nivel primaria en la Institución 
Educativa N° 11136 – “Señor de Sicán” de Sapamé Illimo, donde hasta hoy se ha 
venido laborando sin tomar en cuenta los nuevos cambios que requiere la 
educación peruana, tomando en cuenta el buen manejo de los procesos 
pedagógicos y didácticos en el enfoque por competencias para el logro de óptimos 
aprendizajes en los estudiantes; además permite señalar las tareas que debe 
asumir cada actor educativo en un plazo de tiempo específico, utilizando todos los 
recursos que se encuentren al alcance para el logro de las metas u objetivos 
propuestos. Sabemos que este plan de acción es un trabajo que se desarrolla en 
equipo, por ello es de mucha  importancia mantener una buena y armoniosa 
convivencia entre los miembros de la comunidad escolar, estimulando su 
participación para alcanzar los elementos que se propone: 
 Que se quiere alcanzar (Objetivo).
 Cuánto se quiere lograr (cantidad y calidad).
 Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo).
 En dónde se quiere realizar (lugar).
 Con quién y con qué se desea lograrlo (docentes-estudiantes y recursos).
 Cómo saber si se está logrando el objetivo. (evaluando el proceso).
 Cómo determinar si se logró el objetivo (evaluación de resultados).
Este trabajo, es consecuencia del análisis y resultados académicos obtenidos en 
el rendimiento escolar de los estudiantes como lo muestra la ECE y la ECERP, de 
manera que la propuesta apunta a revertir estos resultados con el compromiso de 
mejorar la aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos en la práctica 
pedagógica de todos los docentes del nivel primario. 
EL AUTOR. 
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FORTALECER LAS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS EN EL MANEJO DE  
LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS, EN EL NIVEL PRIMARIA 
 
Introducción 
 
El presente Plan de Acción, se inicia y se está desarrollando en la Institución 
Educativa Pública Inicial, Primaria y Secundaria N° 11136 – “Señor de Sicán”, 
ubicada en la parte occidental del Santuario histórico del bosque de Pomác en el 
caserío de Sapamé, comprensión del distrito de Illimo, Provincia y Región 
Lambayeque. a 2.5 Km de distancia de la capital distrital en un área aproximada de 
4,200 m2. 
Actualmente tiene una población escolar de 303 estudiantes, de los cuales 63 
corresponden al nivel inicial, 127 en el nivel primaria y 113 en el nivel secundaria, son 
estudiantes voluntariosos, entusiastas y respetuosos en sus acciones y 
participaciones, están aprendiendo a trabajar en equipo y tienen diferentes 
habilidades emprendedoras que son demostradas en las actividades pedagógicas e  
institucionales, asesorados por sus tutores y profesores.  
Actualmente los docentes de primaria vienen siendo fortalecidos con capacitaciones 
virtuales en los temas de manejo del Currículo Nacional y en Planificación Curricular 
y Evaluación Formativa;  participaciones que están haciendo tomar conciencia de la 
importancia que tiene la aplicación de los procesos pedagógicos para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en la Institución Educativa. 
Esta problemática institucional fue identificada con la participación de todos los 
actores educativos de la Institución Educativa, especialmente con los docentes, 
priorizando: “Deficiente aplicación de  los Procesos pedagógicos y didácticos 
que atienden al enfoque por competencias, en el nivel primaria”. 
Con mi participación en el Diplomado en Gestión Escolar y Segunda especialidad en 
Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, me ha permitido fortalecer los 
conocimientos y capacidades  poniéndolos en práctica en la institución educativa 
para elevar la calidad de los aprendizajes, además me ha permitido analizar, 
reflexionar y tomar decisiones, tanto individual como grupal,  para el logro de una 
mejora continua en los aprendizajes de los estudiantes otro aprendizaje es  gestionar 
una escuela bajo un enfoque de liderazgo pedagógico, en concordancia con lo 
establecido en el Marco del Buen Desempeño del Directivo.  
  El presente tiene una estructura que comprende 7 apartados:  
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Primero, referido al análisis de los resultados del diagnóstico donde se hace una 
descripción general de la problemática identificada justificando su importancia para 
el logro de los objetivos institucionales relacionados a los CGE,  
Segundo, corresponde a la propuesta de solución teniendo en cuenta el rol del 
liderazgo pedagógico del directivo y los compromisos de gestión.  
Tercero, se describe el diseño del plan de acción,  
Cuarto, evaluación del diseño del Plan de acción,  
Quinto, se redactan las experiencias aprendidas, las conclusiones y 
recomendaciones,  
Sexto, las fuentes bibliográficas, y  
Séptimo, los anexos como evidencias relativas que han permitido desarrollar el 
trabajo. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico. 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada. 
 
A través del diagnóstico compartido con los docentes, padres de familia y estudiantes  
se ha establecido la problemática institucional especialmente la referida a la tarea 
pedagógica; entonces, frente a ello utilizando la técnica de la Chakana,y con la 
orientación del Asesor - Tutor  se determinó y priorizó el problema  “Deficiente 
aplicación de  los Procesos pedagógicos y didácticos que atienden al enfoque 
por competencias, en el nivel primaria”. 
Tomando en cuenta que este problema se relaciona directamente con los 
compromisos de gestión 1: Progreso Anual de todas y todos los estudiantes de la I.E, 
cuyo objetivo es mejorar el porcentaje de estudiantes que están en el nivel 
satisfactorio con respecto a los años anteriores desarrollando todas las acciones y 
actividades que se programen en el PAT, asimismo  se vincula  con el objetivo: 
“fortalecer las competencias pedagógicas en el manejo de los procesos 
pedagógicos y didácticos que atienden al enfoque por competencias en el nivel 
primario”; desafío al que se enfrenta nuestra escuela; también con el compromiso 
4: Acompañamiento y monitoreo de la práctica docente como medida de mejorar el 
desempeño de los docentes y lograr mejora en los aprendizajes de los estudiantes y 
con el compromiso 5: Gestión de la convivencia escolar en la I.E. en la medida de 
gestionar las relaciones entre docentes para lograr un trabajo colaborativo eficaz; por 
eso que desde la Institución Educativa corresponde contribuir a lograr una educación 
de calidad promoviendo sensibilización y estímulos para que los docentes asuman 
su rol frente a los niños y niñas que contactan frecuentemente y desde mi rol de 
Liderazgo Directivo corresponde hacer efectivo los objetivos estratégicos 
planificados, como: Fortalecer y potenciar un sistema de gestión institucional que 
promueva el compromiso de cada actor de la comunidad educativa, favoreciendo la 
convivencia escolar, la efectividad, la equidad y la calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje en mi escuela; y establecer un trabajo sistemático y planificado que 
asegure la calidad educativa de la escuela, realizando programas de intervención y/o 
estimulación en todos los niveles, fortaleciendo las prácticas docentes. 
 
A nivel internacional, el problema priorizado se enmarca en la Declaración Mundial 
de Educación para todos EPT y el posterior seguimiento de los compromisos 
realizado por las agencias socias de Jomtiem: UNESCO, UNICEF, PNUD y el Banco 
Mundial,  cuyo propósito es: Centrar la atención de las políticas educativas en los 
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aprendizajes y, consiguientemente, en la calidad de los procesos pedagógicos”. 
(Seminario de análisis prospectivo de la educación en América Latina y el Caribe, 
2000, p.3). 
 
A partir de Jomtien el mejoramiento de la calidad de la educación empieza a 
entenderse como el mejoramiento de los resultados de aprendizaje y promover la 
transformación de las prácticas pedagógicas tradicionales.  
 
El foro mundial sobre Educación,  Dakar 200, los dirigentes políticos reunidos, 
proclaman a “la educación, elemento central de una estrategia de desarrollo”, 
expresando el compromiso colectivo de la comunidad internacional, con objeto de 
garantizar que en el lapso de una generación se atiendan las necesidades básicas 
de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos. 
 
A nivel nacional El Proyecto Educativo Nacional (CNE, 2006, p.39), considera como 
objetivo: “una educación para la realización personal de todos los peruanos y una 
educación para la edificación colectiva de la democracia y del desarrollo del país”.  
A nivel regional el PER de Lambayeque, enfoca en mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes: En 2006 el PER-Lambayeque, señala: “POLÍTICA 3: Orientación de la 
gestión pedagógica, administrativa e institucional de las instituciones educativas al 
logro de aprendizajes de calidad”; “POLÍTICA 4: Implementación de mecanismos de 
monitoreo, evaluación e información periódica de logros de aprendizajes para la toma 
de decisiones en todos los niveles de gestión”; y 
 
  A nivel local en la I.E., el PCI, como documento de gestión orientador de la propuesta 
pedagógica en la institución educativa señala en el perfil del docente: “debe ser 
mediador, facilitador y guía del aprendizaje del estudiante mostrando un manejo 
eficiente de las teorías, procesos pedagógicos y didácticos”. 
 
CAUSAS Y FACTORES DEL PROBLEMA. 
El problema priorizado  en la Institución Educativa tiene como causas las siguientes: 
 Desconocimiento del enfoque por competencias, en las diversas áreas 
curriculares, por parte de los maestros y maestras generan la poca aplicación de 
los procesos pedagógicos y didácticos. Es probable que el enfoque de 
competencias pueda mostrar mayores resultados si se logra incorporar como 
practica de manera real en la tarea docente. En todo caso el reto del enfoque de 
las competencias en la educación es enorme, ya que requiere clarificar su propia 
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propuesta, lo cual significa construir un lenguaje que contenga tanto su propuesta 
como sus límites. 
Esta causa está vinculada a los factores de  formación  docente, que implica la 
poca importancia que los maestros y maestras le han dado a la actualización de 
conocimientos pedagógicos; lo que genera relación con el factor de desmotivación 
en los estudiantes para el logro de sus aprendizajes. 
 
 Falta de coordinación para la planificación curricular entre docentes del nivel 
primaria, es decir poco trabajo colegiado influye directamente para la toma de 
decisiones curriculares en las diversas áreas y especialmente en Comunicación  y 
Matemática; esto se debe a la poca práctica del trabajo colaborativo o por la 
“competencia” individual y hasta egoísta de cada maestro que no hace más que 
perjudicar el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes del nivel. Esta 
acción negativa tiene que cambiar por una planificación planificada, sistemática, 
inclusiva y consultiva a fin de obtener opiniones de manera abierta, compartir 
experiencias y con espíritu plural que den mayores posibilidades de mejorar la 
práctica pedagógica. Mejora  
  
 Limitado acompañamiento y Monitoreo pedagógico a los docentes, es otra de 
las causas de este problema pedagógico. El monitoreo, acompañamiento y 
evaluación es muy importante  porque  permite  tener  espacios  de  reflexión  
sobre  la problemática en los  procesos  de  enseñanza  aprendizaje,  al ser  este 
limitado estos  espacios  son mínimos lo que nos permite  orientar y aplicar poco 
sobre los procesos pedagógicos  ahondando  el problema. Esta  causa  está  
vinculado  con el  factor  tiempo  porque el único directivo de la I.E., atiende no 
solo  la parte pedagógica, sino todos los demás aspectos que tienen que ver con 
la buena gestión institucional, limitando el tiempo para realizar el acompañamiento 
y monitoreo de todos los maestros  de manera permanente y lo que posiblemente 
se deriva en el bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes.  
 
DESAFÍOS (EFECTOS) PERTINENTES AL PROBLEMA. 
Desafío 1: Empoderar a los docentes del enfoque por competencias para lograr     
aprendizajes significativos. 
Tomando referencia el Marco del Buen Desempeño Docente (2.3.“Las nueve 
competencias docentes”) Menciona que, si concebimos la competencia como la 
capacidad de resolver problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo 
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que a su vez implica una movilización de recursos tanto internos como externos, 
con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la toma 
de decisiones en un marco ético.  
En este sentido, para que los cambios lleguen al aula y se logren mejores resultados 
de aprendizaje, la clave es el docente, sus métodos, sus actitudes y sus 
representaciones. (Dimensión Pedagógica). 
Desafío 2: Fortalecer la práctica pedagógica de los docentes en el manejo de 
los procesos pedagógicos y didácticos. 
Tomando también de referencia el Marco del Buen Desempeño Docente, en lo que 
refiere a los procesos pedagógicos, se aprende a través de la indagación. Los 
docentes propician que los estudiantes aprendan de manera reflexiva, crítica y 
creativa, haciendo uso continuo de diversas fuentes de información y estrategias de 
investigación. Se aprende también de manera colaborativa: se propicia que los 
estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando saberes y 
cooperando cada uno desde sus capacidades (1.3”La docencia y la escuela que 
queremos”. pág. 15).  
Todas las nuevas teorías y enfoques pedagógicos que existen, estimulan a 
fortalecer la práctica pedagógica que desarrollan los docentes en las aulas, para 
lograr un mejor manejo de los procesos pedagógicos y didácticos, que facilitaran 
mejores aprendizajes en los estudiantes. 
En América Latina muchos de los problemas de la educación básica radican en el 
manejo de la práctica pedagógica. De allí, que los docentes tienen que entender lo 
importante de trabajar con procesos pedagógicos y didácticos que permitan el logro 
de aprendizajes significativos, propiciando con ello la transferencia a cualquier 
realidad para generar cambios innovadores que lleven a generar experiencias 
enriquecedoras de aprendizaje para los estudiantes en la escuela. 
Desafío 3: Implementar un Plan de Monitoreo integral y sistemático. 
Para implementar un plan de monitoreo integral y sistemático que brinde un buen 
soporte a los docentes, debo tener en cuenta las características del mismo: 
permanente e integral, sistemático y pertinente, flexible, gradual y formativo, 
motivador y participativo, buscando siempre un marco de confianza y respeto, 
promoviendo el intercambio de experiencias, el trabajo colaborativo de los docentes 
y dedicarle mayor tiempo. 
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El MINEDU, define: “El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones 
para la mejora de la gestión”. Se trata de un elemento transversal en el Marco del 
Buen Desempeño Directivo en dos dimensiones: La de “gestión de las condiciones 
para la mejora de los aprendizajes” y la de “orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes”. En otras palabras, monitorea y 
orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del 
tiempo y los materiales educativos, en función del logro de las metas de aprendizaje 
de los y las estudiantes, considerando la atención de sus necesidades específicas, 
entre otros. (Minedu, 2014). 
En los compromisos de Gestión escolar el monitoreo está considerado dentro del 
cuarto compromiso, debido a la relevancia que tiene en la práctica docente como 
primera fuerza de acción para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
Entonces, desde mi punto de vista el monitoreo es una de las buenas estrategias 
que  debe ser utilizada para generar cambios en los actores educativos, 
especialmente en los docentes que son directamente los elementos principales para 
la mejora de los aprendizajes y así superar el manejo de los procesos pedagógicos 
y didácticos en las sesiones de aprendizaje para lograr aprendizajes significativos 
en la I.E., y dar solución al problema priorizado con mayor responsabilidad tratando 
de  convertirlo en una cultura de la práctica pedagógica. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico. 
La pertinencia de los instrumentos y la información recogida ha seguido el protocolo 
ético que han permitido medir los resultados con  veracidad y han  generado 
acciones para activar los nuevos conocimientos y competencias que permitan emitir 
los juicios de valor para la resolución de la problemática priorizada. 
  
Sirve para conocer y entender la importancia del problema priorizado recogiendo 
los supuestos teóricos de los docentes, estudiantes y padres de familia que han 
permitido hacer las propuestas de solución como: participación y reflexión colectiva 
de la comunidad educativa. Así mismo ha permitido conocer el desarrollo 
profesional de los docentes, es decir, la frecuencia con que se capacitan, el interés 
que muestran para  aplicar de manera seria los Procesos Pedagógicos en sus 
respectivas sesiones de aprendizaje y cumplir  con su responsabilidad profesional. 
 
La propuesta de solución resulta de suma importancia puesto que tiene que 
trascender  en la sociedad local, regional y podría ser hasta nacional teniendo 
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jóvenes ciudadanos competentes, listos con pre requisitos que promuevan la 
solución de problemas generen cambios y progresos de sus asuntos personales, 
familiares y sociales. Por ello que deben estar y deben salir preparados desde la 
escuela con fortalezas y capacidades de poder tomar decisiones oportunas. 
 
La  solución al  problema  diagnosticado    me  permite  mejorar  la  aplicación de 
los  Procesos Pedagógicos en las sesiones de aprendizaje que reciben los niños 
del nivel primario con docentes que propician planificaciones contextualizadas en 
base al enfoque por competencias, empoderados con un verdadero desarrollo 
profesional que les permita mejorar la gestión de los aprendizajes, promoviendo 
estudiantes motivados que aprenden con interés y mejoraran sus aprendizajes. 
De la información recogida, se deduce que los docentes del nivel primario en su 
mayoría, no aplican los procesos pedagógicos en sus sesiones de aprendizaje  
como debería ser, esto implica que la planificación curricular se elabora sin tomar 
en cuenta el contexto de los estudiantes y como consecuencia los resultados de las 
evaluaciones ECE tienen porcentaje bajos de nivel satisfactorio; siendo para ello 
necesario elaborar las estrategias pertinentes que puedan ayudar a retomar o 
mejorar a través del trabajo colegiado para la obtención de mejores resultados en 
los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Al aplicar los instrumentos para recoger información de los docentes relacionados 
al problema señalado estas fueron las respuestas obtenidas: 
Con respecto  a  la 1ra. Pregunta: ¿Cómo atiende ud el enfoque por competencia 
del área de  comunicación en el desarrollo de tus sesiones de aprendizaje? 
He  obtenido  en  base  al  análisis  las  siguientes categoría y subcategorías: 
 
Categoría: Enfoques del área de comunicación. 
 
Subcategorías: Competencia del área de comunicación, Estrategias de 
comprensión y expresión y Estrategias metodológicas. 
 
Teniendo la siguiente conclusión  preliminar: Manifiestan que el área de 
comunicación atiende estrategias de comprensión y expresión para desarrollar 
comprensión y producción de textos y expresión oral. 
 
En cambio, MINEDU nos precisa que el área de comunicación debe atender el 
enfoque comunicativo textual desarrollando competencias comunicativas 
mediante el uso de prácticas sociales, utilizando el lenguaje para comunicarse en 
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diferentes propósitos a partir de su contexto, mediante la interacción de los actores 
sobre  su contexto cultural. 
 
En lo que respecta a la segunda interrogante: ¿Qué procesos didácticos trabaja 
en el área de comunicación, para la comprensión de textos escritos? De 
acuerdo a las respuestas esta fue la Categoría y sus respectivas sub categorías:  
Categoría: Procesos didácticos. 
Subcategorías: Competencias comunicativas, Expresión, Revisión de textos y 
metodologías. 
 
Entonces, De acuerdo a la información obtenida los actores manifiestan estar 
equivocados en la aplicación de los procesos didácticos para el área de 
comunicación. 
MINEDU, señala que para lograr la comprensión de textos escritos, los procesos 
didácticos que promueven competencias son: Antes de la lectura, donde se debe 
tener en cuenta el propósito de la lectura, movilización de los saberes previos y 
formulación de predicciones. Durante la lectura, las formas de lectura, 
contrastación de hipótesis, etc y después de la lectura, la aplicación de técnicas o 
estrategias que permitan dar cuenta de lo comprendido. 
Al interrogar a los estudiantes con la pregunta: ¿Tú profesor inicia la clase 
planteándote problemas de tú realidad?, según el análisis realizado ubicamos 
categoría y subcategoría siguiente: 
Categoría: Proceso Pedagógico. 
Subcategoría: Problematización. 
Se deduce, entonces que los docentes del nivel primario en su mayoría, no aplican 
los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje  como debería ser, esto 
implica que la planificación curricular se elabora y desarrolla de manera  incorrecta.; 
siendo para ello necesario elaborar estrategias pertinentes que puedan ayudar a 
retomar o mejorar para la obtención de mejores resultados en los aprendizajes de 
los estudiantes de la escuela. 
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2. Propuesta de Solución. 
 
La presente, se constituye en un medio o instrumento que ayudará a los maestros y 
maestras de la escuela N° 11136 – “Señor de Sicán” de Sapamé – Illimo insertar su 
responsabilidad y su desarrollo profesional para el logro de un mejor manejo de los 
procesos pedagógicos y didácticos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
Por ello se  propuso como alternativa de solución: Fortalecimiento de las 
competencias pedagógicas en el manejo de procesos pedagógicos y 
didácticos que atienden al enfoque por competencias en el nivel primario, 
durante su labor pedagógica para enfrentar el desafío de articular la teoría y la 
práctica pedagógica que genere conocimientos a partir del contexto real de los 
estudiantes. Es, en consecuencia, la oportunidad de construir una propuesta 
pedagógica que abra oportunidades para que la escuela recupere su sentido, siendo 
facilitadora de procesos de socialización de las diversidades culturales y propiciadora 
de encuentros para la apropiación crítica de lo común y lo distinto, lo global y lo 
específico, lo uno y lo diverso. Con una práctica de liderazgo compartido, más 
democrático, con metas comunes que permitan motivar a los maestros desarrollar 
sus habilidades y capacidades, así como el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo en las cuales realizan sus labores. 
De manera que se relacione con los Compromisos de Gestión Escolar. Es importante 
resaltar que los CGE adquieren mayor sentido cuando se miran en conjunto en tanto 
no solo guardan estrecha relación entre sí, sino que el cumplimiento de cualquiera 
de ellos aporta al cumplimiento de los demás (Compromisos de Gestión Escolar y 
PAT-2017, p. 20). Para ello, el Director de la Institución Educativa, tiene que cumplir 
el rol que le corresponde como Líder Pedagógico al acompañar, concertar, motivar y 
promover a toda la comunidad educativa para el logro y mejoramiento de los 
aprendizajes. 
 
 
2.1. Marco Teórico. 
 
a)  Aportes de experiencias exitosas. 
  
La tesis de Miguel Rimarachín Dioses (2000), quien realizó un estudio sobre 
Nuevas Metodologías para lograr mejores aprendizajes, llegando a las 
siguientes conclusiones: "Que la mayoría de docentes no poseen un 
conocimiento adecuado de las diversas técnicas y procedimientos de 
enseñanza, y ello implica que no utilizan las, más idóneas en las diferentes 
áreas. Estas estrategias de enseñanza no se acompañan de material didáctico 
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y mucho menos tienen relación con los contenidos de las asignaturas". 
    Cree que el problema del bajo rendimiento que presentan los estudiantes en las 
diferentes áreas, tienen que ver  en los docentes una de las causas principales. 
 
     Tesis de Gregorio Gabriel Colque (2002) quien realizó la tesis titulada 
“Procesos Pedagógicos de Matemática en las aulas del Instituto Normal Superior 
de Educación Intercultural Bilingüe de Caracollo”, donde destaca ya, la 
importancia de los procesos pedagógicos para lograr mejores aprendizajes. 
 
Las 15 buenas prácticas docentes: Experiencias pedagógicas premiadas en 
el I Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes; (2014, p.56). 
MINEDU. “Juntos logramos aprendizajes esperados”. Experiencia que buscó la 
calidad educativa fortaleciendo procesos colectivos entre los distintos actores 
que actúan al interior de la I.E. La propuesta surgió de la necesidad de satisfacer 
las características y necesidades de los estudiantes, quienes en las sesiones de 
aprendizaje se mostraban distraídos, inquietos, conflictivos entre pares, 
desinteresados, aburridos y olvidaban fácilmente lo aprendido debido a la 
metodología pasiva, repetitiva y basada en contenidos abstractos y sin sentido 
para los niños. Todos estos factores se reflejaron en los resultados poco 
favorables de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2007. 
 
Esta situación propugnó la utilización de metodologías activo-participativas, 
centradas en el aprendizaje, y la utilización de recursos y materiales educativos 
concretos y diversos, elaborados con el apoyo de los padres de familia y que son 
pertinentes para que el niño manipule y construya sus aprendizajes efectivos con 
interés, alegría y naturalidad.  
b) Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita. 
 
El problema priorizado se relaciona con las cinco dimensiones de Viviane 
Robinson (2006), en el sentido que: “Mientras mayor sea la concentración de los 
líderes, de sus relaciones, trabajo y aprendizaje en su quehacer principal que es 
la enseñanza y el aprendizaje,  mayor va a ser su influencia sobre los resultados 
de los alumnos”, de modo que se aplique un mejor conocimiento del enfoque por 
competencias, mayor coordinación para la planificación curricular a través de un 
mayor acompañamiento y monitoreo pedagógico. 
Si revisamos la formación académica de los maestros y maestras que laboran 
en las escuelas de hoy nos damos cuenta que fueron formados como 
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academicistas llenos de conocimientos que muchos de ellos no logran un 
desenvolvimiento exitoso en sus tareas por tener una formación basada en 
objetivos; pero actualmente ante el nacimiento del “Enfoque por 
competencias”, que se basa en las necesidades laborales de la sociedad, en 
las potencialidades del estudiante, el desempeño éxito del personal y en una 
educación completa y continua, poco a poca el significado de competencia toma 
fuerza para los maestros, introduciéndose en las aulas, reuniones de docentes, 
pruebas de evaluación y elaboración de planes de estudio. (Daniel Rubén, Tacca 
Huamán, 2011). 
¿Por qué el enfoque sobre competencias está ganando terreno en el sector 
educativo? 
Porque este “nuevo” enfoque pedagógico pone énfasis en el valor de los 
recursos humanos. Centra sus esfuerzos en el aprendizaje de los estudiantes, 
relaciona el proceso educativo con las necesidades laborales y además porque 
toma en cuenta la necesidad de cambio y la adaptación flexible del potencial 
humano. 
Las autoridades regionales y locales han precisado que a partir del año 2017 entra 
en vigencia el Nuevo Currículo Nacional de la educación básica en las escuelas, el 
mismo que plantea un enfoque de competencias el que redundará en la mejora de 
los aprendizajes de los escolares lambayecanos, buscando formar un nuevo 
ciudadano democrático, con libertad de expresión y equidad de género. Esto implica 
a los docentes asumir mayor compromisos para el conocimiento y manejo de este 
enfoque y por lo tanto una mayor coordinación para la planificación curricular, lo 
que redundará en la mejora de los aprendizajes de los escolares de la región 
involucrando mayor participación de los padres de familia. 
 
2.2. Propuesta de solución. 
 
a. Desde la gestión por procesos. 
 
En el Fortalecimiento de competencias pedagógicas en el manejo de los procesos 
pedagógicos y didácticos, la ruta a seguir en el mapa de proceso y que ayuda a 
tomar decisiones, se inicia desde el desarrollo de planeamiento institucional 
(PEO1) con la inclusión en los instrumentos de gestión como el Proyecto 
Educativo Institucional PEI, Proyecto Curricular Institucional PCI, el Plan Anual de 
Trabajo PAT y el Reglamento Interno RI, partiendo de la sensibilización, 
asumiendo compromiso de cambio, desarrollando talleres vivenciales donde se 
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apliquen los procesos pedagógicos para fortalecer el desempeño docente (PO03), 
estando presentes en las programaciones de largo y corto plazo (PO02). 
Generando relaciones interinstitucionales y comunitarias (PEO2) Siendo 
necesario promover alianzas interinstitucionales, que ayuden a guiar la labor del 
docente en el desarrollo de talleres con los estudiantes y padres de familia, 
promoviendo la convivencia interinstitucional vinculando a la familia en encuentros 
como jornadas de familias, jornadas deportivas, y otras actividades. 
 
Fortalecer el desempeño docente (PEOO3) para lograr el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje los procesos pedagógicos para la comprensión de textos, 
este proceso permitirá conocer cómo van las mejoras en la comprensión 
fortaleciendo las capacidades no logradas mediante un trabajo colegiado, y el 
acompañamiento pedagógico. El administrar los recursos humanos (PSO1). 
Desde el monitoreo y desempeño docente para fortalecer capacidades, llegando 
a la administración de los recursos económicos (PSO4) por ser necesaria la 
inversión y ejecución de gastos, de modo que permita gestionar la convivencia 
escolar y la participación (PO05), promoviendo la participación de la comunidad 
educativa. 
Posteriormente se evalúa la gestión escolar (PEO3) de los procesos de la IE para 
verificar si el proceso de solución al problema priorizado se ha logrado e incluso se 
puede  concluir con la revisión en la reformulación del PAT durante la III jornada de 
reflexión pedagógica al concluir el año escolar y se vuelve desde la planificación del 
PEI para el siguiente año lectivo. 
 
b. Desde la práctica pedagógica. 
 
Para el éxito de la práctica pedagógica es importante atender la convivencia 
institucional, siendo necesario alcanzar una formación integral en los estudiantes, 
buscando que sus aprendizajes construidos les sirvan para la vida. El docente es el 
actor fundamental porque es el orientador y no un transmisor que promueve una 
cultura participativa, de trabajo en equipo, con capacidad de debatir y solucionar 
conflictos desde una toma de decisiones imparcial en busca del bienestar colectivo.  
Los talleres, jornadas, sesiones, círculos de inter-aprendizaje, las estrategias 
grupales como individuales atendidos en la convivencia estudiantil permiten 
incrementar el interés en los aprendizajes, superando los niveles de comprensión, 
elevando el autoestima, sintiéndose satisfecho consigo mismo, tomando una actitud 
valorativa de sus familia y del contexto, sin dejar de lado los procesos de reflexión 
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y autoevaluación que permita seguir mejorando la inter-relación estudiantil. 
 
El plan de monitoreo y acompañamiento se ha considerado porque el monitoreo es 
el proceso sistemático de recojo y análisis de información de la práctica pedagógica 
para la toma de decisiones en la mejora de los aprendizajes. Los resultados del 
monitoreo luego de la visita consensuadas a las aulas permite identificar los logros 
y dificultades presentadas en la ejecución que después de un análisis y reflexión 
permite tomar decisiones oportunas, a fin de darle continuidad a las actividades, 
optimizando los resultados, orientados al logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
El acompañamiento es la estrategia de soporte técnico y afectivo centrado en el  
fortalecimiento de capacidades promoviendo la reflexión crítica de su práctica 
pedagógica, para la mejora de los aprendizajes. Da énfasis al proceso de la 
observación, recojo de información sobre la base del intercambio de experiencias, 
generando espacios reflexivos, desarrollando la empatía, siendo democrático y 
desenvolviéndose en un buen clima.  
Desarrollar el Monitoreo y acompañamiento pedagógico se ha convertido en  uno 
de los pilares importante e indispensable de la tarea educativa donde el liderazgo 
pedagógico consiste en desarrollar competencias que permitan transformar la  
práctica docente en el aula. 
 
Es necesario también coordinar el trabajo colaborativo en la planificación curricular 
de los docentes porque va a generar espacios de intercambio de experiencias y de 
análisis de los factores que puedan mejorar los aprendizajes.  El trabajo 
colaborativo es una de las principales estrategias organizacionales y curriculares 
utilizadas para el aprendizaje desde un enfoque inclusivo (Graden y Bauer,1999; 
Moliner, 2008; Stainback y Stainback, 1999).  
Existe mucha evidencia sobre los beneficios del trabajo colaborativo para 
desarrollar una educación inclusiva y para mejorar la calidad de los aprendizajes y 
favorecer la cooperación entre los profesores (Cramer et al., 2010; Moliner, 2008; 
Stuart et al., 2006; Villa, Thousand y Nevin, 2008). 
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3. Diseño del plan de acción.  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción. 
 
 
Objetivo general: Fortalecer las competencias pedagógicas en el manejo de procesos pedagógicos y 
didácticos que atienden al enfoque por competencias en el nivel primario. 
 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Respons
ables 
Recursos 
Cronogr
ama 
Desarrollar 
prioritariament
e el 
acompañamie
nto y 
monitoreo 
sistemático. 
 
Elaborar un plan 
de Monitoreo y 
Acompañamient
o permanente. 
 
Aspirar que 
el 100% de 
docentes 
del nivel 
primario 
mejoren 
sus 
sesiones 
de 
aprendizaje
. 
-Reunión de 
sensibilización. 
-Diagnóstico para  
proponer el 
desarrollo de 
actividades. 
-Formular el plan 
de MAE. 
-Ejecución del plan. 
-Jornada de 
reflexión para 
evaluar los logros y 
mejoras de los 
aprendizajes. 
 
Directivo, 
CONEI y 
CPA. 
-Equipo 
multimedia. 
-Papelotes. 
-Fichas del 
MAE. 
-Cuaderno de 
campo. 
-Evidencias. 
 
Marzo – 
Junio. 
 
Agosto- 
Noviemb. 
Mejorar el 
tratamiento del 
enfoque por 
competencias. 
 
Implementar 
talleres de 
fortalecimiento 
sobre la 
aplicación del 
enfoque por 
competencias. 
Participació
n del 100% 
de 
docentes 
del nivel 
primario. 
-Compromiso de 
participación de los 
docentes. 
-Elaborar el Plan de 
fortalecimiento por 
competencias. 
-Desarrollo del 
taller 
bimestralmente. 
-Potenciar las 
habilidades entre 
docentes.  
-Evaluar el 
desarrollo y avance 
de los logros y 
metas. 
 
-Directivo. 
-CONEI 
-CPA 
-APAFA 
-Equipo 
multimedia. 
Computadora
s. 
-Currículo 
Nacional. 
-Enfoque por 
competencia
s. 
-Tutoriales de 
Youtube. 
-Plataforma 
de 
perueduca. 
 
Marzo – 
Junio. 
 
Agosto – 
Noviemb. 
Promover  el 
trabajo 
colaborativo 
en la 
planificación 
curricular. 
 
Activar los 
GIAS, por ciclos 
para elaborar  
las Unidades, 
sesiones y/o 
Proyecto de 
aprendizaje. 
 
Lograr el 
100%de 
involucrami
ento de los 
docentes. 
- Elaborar  el 
protocolo  del 
GIA. 
- Asumir 
responsabilidade
s por ciclos. 
- Comunicación 
frecuente, 
directa, asertiva y 
compartida. 
- Incrementar los 
niveles de 
diálogo, 
autoestima y 
respeto. 
-Directivo. 
-
Coordina
dor del 
nivel. 
-Currículo 
Nacional. 
-
Programació
n curricular. 
-Unidades 
y/o proyectos 
de 
aprendizaje. 
-Sesiones de 
aprendizaje. 
-Horario de 
clases. 
Calendario 
cívico-
escolar. 
Marzo-
Julio 
 
Agosto-
Diciembr
e 
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Plantear como estrategia la elaboración de un plan de monitoreo y 
acompañamiento permanente a la práctica pedagógica implica promover en los 
estudiantes el desarrollo de capacidades de orden superior, razonamiento 
apropiado, creatividad y tener un pensamiento crítico  frente a las realidades 
propias de su entorno. Esta dependerá del buen uso de los recursos previstos y 
el cumplimiento del periodo establecido para su desarrollo. 
 
Es necesario y hasta urgente activar los GIAS, por ciclos para la elaboración de 
una buena planificación curricular como estrategia para promover el desarrollo del 
trabajo colaborativo entre los docentes del nivel primaria, aplicando las habilidades 
interpersonales haciendo una comunidad más fraterna que permita practicar un 
clima institucional participativo y democrático que en el tiempo debe convertirse 
en una cultura perdurable y como docentes debemos promover en el aula un 
aprendizaje cooperativo que prepare a los estudiantes a enfrentarse a la sociedad 
de hoy. Asimismo, propiciar un clima de aula de respeto y apoyo mutuo. Creo que 
el trabajo cooperativo es esencial para promover un clima de diálogo, de 
participación y de reflexión entre todos. 
 
3.2. Presupuesto.  
 
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
 
E1: Reunión de sensibilización y 
diagnóstico para desarrollar 
actividades. 
 
Marzo - Abril 50.00 
 
E1: Jornada de reflexión para evaluar 
los logros y mejoras de los 
aprendizajes. 
 
Mayo – Julio  
Setiembre -Noviembre 
100.00 
 
E2: Elaboración del Plan de 
fortalecimiento por competencias. 
 
Abril - Julio 100.00 
 
E2: Desarrollo del taller 
bimestralmente para potenciar la 
aplicación del enfoque por 
competencias.  
 
Marzo – Julio. 
Agosto – Noviembre. 
200.00 
 
E2: Evaluación del desarrollo y 
avance de los logros y metas. 
 
Julio - Noviembre 50.00 
 
E3: Elaboración del protocolo  de 
GIA. 
Marzo - Julio 50.00 
 
E3: Asumir responsabilidades por 
ciclos. 
Marzo - Diciembre 50.00 
 
E3: Activar los GIAS, para mantener 
el dialogo, la comunicación y la 
integración fortaleciendo el buen 
clima laboral. 
 
Marzo - Diciembre 100.00 
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4. Evaluación. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción.  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
E
T
A
P
A
S
 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que 
hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA. 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA. 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del PA. 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del PA. 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
 
ELABORAR EL PLAN DE 
ACCION 
- Conformación del equipo 
responsable de la elaboración 
del Plan. 
-  Elaboración del diseño del 
plan. 
-  Presentación y difusión del 
plan a los involucrados 
 
Directivo y 
equipo 
docente del 
nivel primaria. 
-R.D. de la 
conformación del 
equipo. 
-Matriz de 
indicadores. 
-Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación. 
-Cronograma de 
monitoreo. 
-Marzo – Junio. 
- Agosto – Noviemb 
- Humanos. 
- Materiales. 
- Tecnológicos. 
- Económicos. 
 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN 
- Monitorear el desarrollo de las 
actividades relacionadas con 
el fortalecimiento de las 
competencias. 
- Monitorear el cumplimiento de 
las acciones del plan 
relacionadas con el MAE. 
- Revisión de la planificación 
curricular que elabora el 
docente. 
- Estimular los buenos 
resultados. 
Directivo y 
equipo de 
monitoreo. 
Guía de observación. 
Lista de cotejo. 
Rúbrica. 
Ficha de 
autoevaluación. 
Cuaderno de campo. 
Bimestralmente 
Humanos. 
Materiales. 
Tecnológicos. 
Económicos. 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
 
EVALUACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN 
 
- Conformación del equipo 
responsable de evaluación y 
monitoreo. 
- Elaboración del plan de 
evaluación. 
- Recojo de información a 
través de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación. 
- Análisis de los datos 
recogidos. 
- Valoración de la información 
recogida. 
- Redacción del informe de 
conclusiones y toma de 
decisiones. 
- Sistematización de las buenas 
practicas. 
Directivo y 
equipo 
designado. 
Ficha de observación. 
Guía de encuesta. 
Ficha de entrevista. 
Informe. 
Al finalizar cada 
periodo escolar. 
Humanos. 
Materiales. 
Tecnológicos. 
Económicos. 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones. 
 
5.1. Lecciones aprendidas. 
Ha permitido aprender a socializar la problemática en la institución educativa, 
donde cada actor educativo tiene un espacio democrático para aportar 
sugerencias y alternativas asertivas que promuevan  a dar solución, respetando 
las normas de convivencia como: Comunicación asertiva, respeto, participación, 
asumiendo compromisos de mejora en el desarrollo de su práctica pedagógica. 
 
Además, me ha permitido conocer y utilizar técnicas apropiadas para ubicar la 
problemática de manera práctica, adecuada y comprensible, entre ellas: La 
Chakana, técnicas de análisis del problema, como el árbol de problemas y 
objetivos para determinar las causas, efectos, objetivos, etc. 
 
Todo ello, ha permitido elaborar y ejecutar instrumentos de recojo de información 
y mejorar una serie de cualidades asociadas al liderazgo pedagógico, como: 
Tener una mejor perspectiva, gestionar relaciones humanas positivas, fomentar 
la implicación de familias y aliados estratégicos, realizar evaluaciones para 
comprobar el avance, tener pensamiento positivo, ser perseverante, tener 
capacidad de preveer en el mediano y largo plazo, comunicar objetivos de forma 
adecuada, tomar decisiones eficaces y fomentar la mejora continua. 
También, me permite reflexionar acerca del rol pedagógico que desempeñó 
como directivo y darme cuenta de lo necesario que es la aplicación de los 
procesos pedagógicos y didácticos para la construcción de aprendizajes 
significativos, así mismo motivar a los docentes a desarrollar sus capacidades 
en relación al uso de los recursos didácticos. 
 
5.2. Conclusiones. 
 
Como responsable del liderazgo pedagógico en la Institución Educativa y ante la 
identificación de la  problemática, es necesario tomar en cuenta el análisis y 
reflexión de la realidad institucional con el propósito de revertirlos en 
oportunidades que  beneficien a los estudiantes. Para ello se consideran 
propuestas de solución que sean viables en su ejecución y que contribuyan de 
manera significativa en la solución del problema. 
 
La participación y reflexión colectiva  de la comunidad educativa de la I.E. 11136 
– Señor de Sicán, especialmente del nivel primaria en el proceso de  
identificación y priorización del problema, así como en la determinación de las 
causas que lo generan  y los factores que contribuyen a su existencia marca el 
primer paso para empezar a resolver situaciones problemáticas con la aplicación 
y práctica cotidiana de procesos pedagógicos y didácticos para el desarrollo de 
los enfoques por competencias en las diferentes áreas curriculares, dejando de 
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lado prácticas pedagógicas tradicionales - empíricas que no  son  sistematizadas 
y que tampoco conducen a resultados exitosos. 
 
Se hizo con la firme convicción de que si bien es cierto hay  factores externos 
que influyen en el logro de los aprendizajes y sobre los que no podemos 
intervenir, existen también factores internos como las prácticas pedagógicas que 
impactan en el logro de los aprendizajes y sobre éstas si puede darse una 
intervención con resultados exitosos, permitiéndonos alcanzar las metas que 
hemos propuesto a través del PAT. Para su viabilidad en el contexto  institucional 
se propone: Alternativas de solución, aplicación de  estrategias motivacionales y 
de superación personal, participación  en procesos de formación continua 
relacionados con los enfoques por competencias, fortalecimiento del monitoreo 
y acompañamiento docente y del trabajo en equipo (colegiado). 
 
Además, es necesario desarrollar un monitoreo y acompañamiento docente 
permanente, donde el docente sienta apoyo y estimulación para mejorar su 
práctica; también se podría realizar el monitoreo entre pares y  la reflexión de la 
práctica pedagógica horizontalmente. 
 
Fortalecer el trabajo en equipo, es otra alternativa de solución y compromiso 
transversal a las anteriores. Su implementación es fundamental en toda 
organización porque conlleva a una SINERGIA, donde el aporte y  esfuerzos de 
todos ayuden a  lograr los grandes desafíos, estimulando el trabajo colegiado, 
los círculos de inter aprendizaje y colaborativo y otras acciones más a favor del 
mejoramiento de los aprendizajes. Siendo mi compromiso continuar liderando mi 
gestión en la Institución Educativa. 
 
5.3. Recomendaciones 
 
Es necesario e importante tener en cuenta la realización de capacitaciones 
relacionadas a la problemática, con el fin de mejorar las debilidades encontradas 
y poder llevar a cabo procesos de mejora, tomando en cuenta siempre la 
propuesta, la misma que podría servir de base para nuevas estrategias e 
investigaciones.  
A los docentes involucrados les pediría que tomen conciencia de la importancia 
del monitoreo y acompañamiento pedagógico, porque este es un proceso en 
donde se promueve el fortalecimiento del desempeño de la práctica pedagógica 
y de su aplicación depende la calidad de aprendizajes que logren los estudiantes. 
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Anexo N° 02 
INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
Aspectos o categorías 
a investigar  Fuentes de información 
Técnicas e instrumentos de recojo de 
información 
Técnicas Instrumentos 
- Monitoreo y 
Acompañamiento. 
 
- Enfoque por 
competencias. 
 
- Procesos  
  Pedagógicos y 
didácticos. 
 
- Trabajo colaborativo. 
 
 
Docentes 
 
 
Grupo de discusión 
 
Guía de preguntas 
orientadoras 
 
Estudiantes Encuesta Cuestionario 
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Anexo N° 03 
Cuadro de categorización 1 
GRUPO DE DISCUSIÓN: 6 Docentes 
Pregunta 1: ¿Cómo atiende ud. el enfoque por competencia del área de  comunicación en el desarrollo de tus sesiones de 
aprendizaje? 
Respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: Trabajo con cuentos y dramatizaciones. Estrategias de comprensión 
Enfoques del área de 
comunicación. 
Docente 2: Participación utilizando estrategias individual y grupal. Estrategias metodológicas. 
Docente 3: Por medio de adivinanzas, dramatizaciones, expresión 
oral, cuentos. 
Estrategias de comprensión y 
expresión 
Docente 4: Estrategias metodológicas, especialmente del juego Estrategias Metodológicas. 
Docente 5: Estrategias metodológicas, para la expresión oral, 
comprensión y producción de textos. 
Competencias del área de 
comunicación. 
Docente 6: Mediante estrategias. Estrategias 
 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la contrastación 
teórica 
- Enfoques del área de 
comunicación. 
 
- Competencia del área 
de comunicación. 
 
- Estrategias de 
comprensión y 
expresión. 
 
- Estrategias 
metodológicas. 
Según MINEDU, el enfoque 
del área de comunicación 
es: comunicativo textual,  
como un espacio para que 
los estudiantes aprendan a 
comunicarse a partir de 
situaciones prácticas y con 
textos reales. 
 
La información recogida de los actores, manifiestan que el área 
de comunicación atiende estrategias de comprensión y expresión 
para desarrollar comprensión y producción de textos y expresión 
oral. 
 
En cambio, MINEDU nos precisa que el área de 
comunicación debe atender el enfoque comunicativo 
textual desarrollando competencias comunicativas 
mediante el uso de prácticas sociales, utilizando el lenguaje 
para comunicarse en diferentes propósitos a partir de su 
contexto, mediante la interacción de los actores sobre  su 
contexto cultural. 
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Cuadro de categorización 2 
GRUPO DE DISCUSIÓN : 6 Docentes 
Pregunta 2: ¿Qué procesos didácticos trabaja en el área de comunicación, para la comprensión de textos escritos? 
Respuesta de los docentes Subcategorías Categorías 
Docente 1: Trabajar más con los niños  
 
 
 
Procesos didácticos 
 
 
 
 
Docente 2: Trabajamos con dramatizaciones, cuentos, rimas. Competencias comunicativas 
Docente 3: No los trabajo, no estoy aplicando.  
Docente 4: a través de conversaciones, diálogos. Expresión 
Docente 5: No lo tiene claro  
Docente 6: La expresión, la oralidad, expresión y producción, 
corrección de textos. 
Revisión de textos. 
Metodologías. 
  
 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la contrastación 
teórica 
- Competencias 
comunicativas. 
 
-   Expresión. 
 
- Revisión de 
textos. 
- Metodologías. 
Según el nuevo Diseño 
curricular, los procesos 
didácticos  en 
comunicación sobre 
comprensión de textos, 
son: Antes, durante y 
después de la lectura. 
De acuerdo a la información obtenida los actores manifiestan 
estar equivocados en la aplicación de los procesos didácticos 
para el área de comunicación. 
 
MINEDU, señala que para lograr la comprensión de textos 
escritos, los procesos didácticos que promueven competencias 
son: Antes de la lectura, donde se debe tener en cuenta el 
propósito de la lectura, movilización de los saberes previos y 
formulación de predicciones. Durante la lectura, las formas de 
lectura, contrastación de hipótesis, etc y después de la lectura, 
la aplicación de técnicas o estrategias que permitan dar cuenta 
de lo comprendido. 
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Cuadro de categorización 3 
Instrumento:  CUESTIONARIO:  20 Estudiantes 
Pregunta 1: ¿Observas  que el Director de la I.E. ingresa al aula a supervisar el desarrollo de las clases? 
Respuesta de los estudiantes Subcategorías Categorías 
Todos los estudiantes responden, sí han observado que el Director 
ingresa a supervisar las clases. 
Supervisión 
 
 
Acompañamiento y monitoreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
Acompañamiento 
y monitoreo 
Según, el 4to. Compromiso de 
Gestión Escolar: “Acompañamiento 
y monitoreo de la práctica 
pedagógica en la IE” 
Su sentido es buscar el 
mejoramiento de la práctica 
pedagógica de los docentes, ya que 
este factor repercute directamente en 
los aprendizajes de los estudiantes. 
El compromiso busca aportar a esta 
mejora a través de dos acciones 
principales: acompañamiento 
docente y reuniones de inter-
aprendizaje. (Compromisos de 
Gestión escolar y Plan Anual de 
Trabajo de la IE - 2017). 
En el marco de la gestión pública por resultados el monitoreo es una 
herramienta gerencial dirigida a verificar la ejecución de las 
actividades, el uso de los recursos y el logro de los objetivos y metas 
planteadas. 
 
En el marco del proceso de enseñanza – aprendizaje, el monitoreo es 
el recojo y análisis de información de los procesos y productos 
pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Sus resultados 
permiten identificar logros y debilidades para una toma de decisiones. 
De manera que, habiendo ejecutado el primer monitoreo planificado 
en el PAT 2017, se han verificado en los docentes debilidades en el 
manejo de los procesos pedagógicos y didácticos los cuales vienen 
siendo tratados oportunamente. 
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Cuadro de categorización 4 
Instrumento:  CUESTIONARIO: 20 ESTUDIANTES 
Pregunta 2: ¿Tú profesor inicia la clase planteándote problemas de tú realidad? 
Respuesta de los estudiantes Subcategorías Categorías 
Casi la mitad de estudiantes responden, que el docente sí plantea 
problemas de la propia realidad; mientras que la otra mitad responde 
que no lo hace cotidianamente. 
Problematización 
 
 
Proceso pedagógico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
Problematización. 
Proceso pedagógico. 
De acuerdo a las diferentes 
enfoques teóricos los procesos 
pedagógicos en la escuela que 
queremos, la problematización: 
es uno de los procesos 
pedagógicos que debe 
desarrollarse durante las sesiones 
de aprendizaje teniendo en cuenta 
que es una situación retadora o 
desafiante, que parte del interés, 
necesidad y expectativas del 
estudiante. Para poner a prueba 
sus competencias y capacidades 
para resolverlo. 
 
De la información recogida, deducimos 
que los docentes del nivel primario en su 
mayoría, no aplican los procesos 
pedagógicos en sus sesiones de 
aprendizaje  como debería ser, esto 
implica que la planificación curricular se 
elabora de manera  incorrecta.; siendo 
para ello necesario elaborar las 
estrategias pertinentes que puedan 
ayudar a retomar o mejorar para la 
obtención de mejores resultados en los 
aprendizajes de los estudiantes.  
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Anexo 4 
MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO 5: 
 
ÀRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
Deserción escolar 
Fortalecer las competencias pedagógicas en el manejo de 
procesos pedagógicos y didácticos que atienden al 
enfoque por competencias en el nivel primario. 
Desarrollar acompañamiento y 
monitoreo sistemático 
Coordinar el trabajo colaborativo en la 
planificación curricular. 
Estudiantes con capacidades de orden 
superior razonamiento, creatividad y 
pensamiento critico 
Conocer el tratamiento del enfoque por 
competencias. 
Clima institucional participativo y 
democrático. 
Estudiantes motivados para lograr 
aprendizajes significativos. 
FINES 
OBJETIVO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
